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Kelan hoitama sosiaaliturva vuonna 2011
Vuonna Vuonna
2011 2010 % 
Maksetut etuudet, milj. euroa 12 470,8 12 151,9 318,9 2,6
Eläke-etuudet 2 550,0 2 494,8 55,2 2,2
Vanhuuseläkkeet 1 574,7 1 610,8 -36,2 -2,2
Työkyvyttömyyseläkkeet 729,5 738,7 -9,1 -1,2
Työttömyyseläkkeet 37,1 48,8 -11,7 -24,0
Takuueläkkeet 121,4 . . .
Perhe-eläkkeet 34,0 35,3 -1,3 -3,7
Lapsikorotukset 5,5 5,6 -0,1 -1,7
Rintamalisät 26,5 30,5 -4,0 -13,1
Ylimääräiset rintamalisät 21,3 25,1 -3,8 -15,0
Vammaisetuudet 531,5 508,9 22,6 4,4
Lapsen vammaistuet 71,9 69,7 2,2 3,2
Aikuisen vammaistuet 31,2 31,1 0,1 0,3
Eläkkeensaajan hoitotuet 420,9 400,8 20,0 5,0
Ruokavaliokorvaukset 7,5 7,2 0,3 4,0
Sairausvakuutuskorvaukset 1 4 035,7 3 895,1 140,7 3,6
Sairauspäivärahat 2 850,8 826,1 24,7 3,0
Vanhempainpäivärahat 988,4 957,5 30,9 3,2
Sairaanhoitokorvaukset 1 811,4 1 742,2 69,2 4,0
Työterveyshuolto ja opisk. terveydenhuolto 318,3 304,0 14,4 4,7
Kuntoutus 339,0 310,5 28,5 9,2
Kuntoutuspalvelut 267,2 242,7 24,5 10,1
Kuntoutusraha 71,8 67,8 4,0 6,0
Työttömyysturvaetuudet 1 133,2 1 096,2 37,0 3,4
Peruspäivärahat 184,9 204,8 -20,0 -9,7
Työttömyyden ajalta 138,7 170,2 -31,6 -18,5
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 46,2 34,6 11,6 33,5
Työmarkkinatuki 846,4 791,2 55,2 7,0
Työttömyyden ajalta 554,9 543,5 11,4 2,1
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 291,5 247,6 43,8 17,7
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 101,0 90,7 10,3 11,4
Työttömyyden ajalta 19,5 16,7 2,8 16,7
Aktiivitoimenpiteiden ajalta 81,5 74,0 7,5 10,2
Vuorottelukorvaus 0,2 0,3 -0,1 -25,3
Työvoimapoliittinen koulutustuki 0,7 9,0 -8,3 -91,9
Äitiysavustus ja adoptiotuki 11,0 11,1 -0,1 -1,0
Elatustuki 3 101,8 102,4 -0,6 -0,5
Lapsilisät 1 436,0 1 433,1 2,9 0,2
Lastenhoidon tuet 445,5 444,1 1,4 0,3
Lakisääteinen tuki 348,7 352,6 -3,9 -1,1
Kuntakohtaiset lisät 96,8 91,5 5,3 5,8
Eläkkeensaajan asumistuki 420,2 393,3 27,0 6,9
Yleinen asumistuki 552,4 530,1 22,3 4,2
Opintoetuudet 822,1 845,3 -23,2 -2,7
Opintotuki 758,7 784,6 -25,8 -3,3
Koulumatkatuki 41,9 39,2 2,7 6,8
Sotilasavustus 19,0 18,4 0,6 3,2
Maahanmuuttajan erityistuki 4,0 24,2 -20,2 -83,4
Vammaisten tulkkauspalvelut 4 27,0 6,6 20,5 311,7
Muut 41,8 37,1 4,7 12,5______
1 Sisältää erityishoitorahat sekä vuosilomakustannusten korvaukset työnantajalle.
2 Sisältää osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain perusteella ja  päivärahat elimen
 tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Maksetut elatustuet vähennettynä perityillä elatustuilla.
4 Vammaisten tulkkauspalvelut siirtyivät Kelan hoidettaviksi 1.9.2010.
Muutos vuodesta 2010
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Joulukuussa    Muutos joulukuusta 2010 Vuonna
2011 % 2011
Etuuden saajat, lukumäärä
Eläke-etuudet 713 934 -8 659 -1,2 .
Vanhuuseläkkeet 481 991 -696 -0,1 .
Työkyvyttömyyseläkkeet 162 181 -3 505 -2,1 .
Työttömyyseläkkeet 15 389 -4 905 -24,2 .
Takuueläkkeet 104 649 . . .
Perhe-eläkkeet 27 077 -925 -3,3 .
Lapsikorotukset 12 924 -350 -2,6 .
Rintamalisät 44 641 -7 191 -13,9 .
Vammaisetuudet 302 780 6 456 2,2 .
Lapsen vammaistuet 34 955 1 692 5,1 .
Aikuisen vammaistuet 10 441 -2 0,0 .
Eläkkeensaajan hoitotuet 229 693 3 806 1,7 .
Ruokavaliokorvaukset 30 021 1 058 3,7 .
Sairausvakuutuskorvaukset 1 1 906 970 -2 581 -0,1 4 270 564
Sairauspäivärahat 2 55 549 -5 132 -8,5 323 468
Vanhempainpäivärahat 55 793 -1 450 -2,5 161 653
Sairaanhoitokorvaukset 1 841 298 -667 0,0 4 220 569
Kuntoutusetuudet 42 893 1 850 4,5 101 948
Kuntoutuspalvelut 37 687 1 714 4,8 87 318
Kuntoutusraha 13 008 -159 -1,2 52 332
Työttömyysturvaetuudet 153 047 2 876 1,9 271 422
Peruspäiväraha 24 029 -3 852 -13,8 58 961
   Työttömyysajalta 19 616 -3 626 -15,6 55 780
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 5 414 -530 -8,9 15 068
Työmarkkinatuki 118 442 5 463 4,8 207 852
   Työttömyysajalta 84 402 1 868 2,3 175 948
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 40 000 4 013 11,2 93 557
Kotoutumistuen työmarkkinatuki 11 271 1 545 15,9 17 265
   Työttömyysajalta 2 440 700 40,2 11 426
   Aktiivitoimenpiteiden ajalta 9 612 1 160 13,7 15 647
Vuorottelukorvaus 50 -6 -10,7 132
Työvoimapoliittinen koulutustuki 24 -273 -91,9 260
Äitiysavustus ja adoptiotuki (perheet) 4 930 -55 -1,1 59 116
Lapsilisät
Perheet 559 471 -2 063 -0,4 593 463
Lapset 1 012 433 -2 477 -0,2 1 077 798
Lastenhoidon tuet
Perheet 87 243 -1 475 -1,7 148 102 3
Lapset 123 247 -2 605 -2,1 214 144
Elatustuki
Perheet 66 823 439 0,7 .
Lapset 98 182 406 0,4 .
Eläkkeensaajan asumistuki 182 138 2 819 1,6 .
Yleinen asumistuki (ruokakunnat) 167 364 3 210 2,0 .
Opintoetuudet
Opintotuki 239 199 -10 100 -4,1 300 280 4
Koulumatkatuki 32 394 -660 -2,0 52 393 4
Sotilasavustus (taloudet) 4 162 -179 -4,1 12 591
Maahanmuuttajan erityistuki 5 . . . .
Vammaisten tulkkauspalvelut 4 873 352 7,8 .______
1 Sisältää sairauspäivärahan, vanhempainpäivärahan, sairaanhoitokorvausten, erityishoitorahan ja lomakustannus-
korvausten saajat.
2 Sisältää myös seuraavien etuuksien saajat: osasairauspäivärahat, YEL-sairauspäivärahat, korvaukset tartuntatautilain
perusteella ja päivärahat elimen tai kudoksen luovuttajalle sekä lisäpäivärahat.
3 Jos sekä äiti että isä ovat vuoden aikana saaneet tukea, perhe esiintyy luvussa kahdesti.
4 Lukuvuonna 2010/2011.
5 Maahanmuuttajan erityistuen saajat siirtyivät 1.3.2011 takuueläkkeen saajiksi.
